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Stagecoach 1939. 
Menig cinefiel gaan deze film met stip aanmerken op hun voorkeurlijstje. Deze “evergreen”, 
geregisseerd door John Ford,  was immers een trendsetter, die later vele andere regisseurs 
heeft geïnspireerd. Hij betekende ook de doorbraak voor nieuwe helden van het witte scherm, 
zoals John Wayne en Claire Trevor. De film volgt een groep van vreemdelingen die reizend 
met een postkoets door het Apache gebied allerlei gevaren dienen te trotsteren. Gewapende 
huurlingen worden hierbij ingezet om een veilige doortocht mogelijk te maken.  
Postkoetsen waren vanaf de 18e eeuw een populaire vorm van transport van goederen en 
personen. Deze waren in bepaalde streken kwetsbaar voor overvallen. Er werden talrijke 
Amerikaanse bedrijven opgestart om de personen en goederen te beschermen tijdens de rit, 
zoals Wells Fargo en Adams Express.  Ook in Groot Brittannië  werden in die periode 
koetsen regelmatig overvallen door struikrovers, waardoor bewapende bewakers in het leven 
werden geroepen. John Palmer, die het gebruik van koetsen voor het vervoer van post had 
aanbevolen, was ook diegene die pleitte voor een bescherming van deze transporten. De 
bewakers waren vaak gepensioneerde soldaten die goed opgeleid waren en goed betaald 
werden. In Engeland waren de koetsen private eigendom, terwijl het management en de 
veiligheid in handen was van “The Royal Mail”. De bewakers van “The Royal Mail” zaten 
bovenaan de koets, met de gesloten kisten onder hun voeten. Tijdens de tocht had de bewaker 
de controle en werd hij bewapend met een “donderbus”, twee pistolen en munitie.  
 
 
De wetgever aan zet begin jaren 90. 
 
Zou de wetgever de setting van de met gevaar bedreigde postkoetsen voor ogen hebben gehad op 
het ogenblik dat de wet op de private veiligheid in 1990 tot stand kwam?  Laat ons daarvoor even 
teruggrijpen naar de organieke wetten die de politie en de private veiligheid in ons land regelen. 
 
De opdrachten van de politie worden vastgelegd door respectievelijk de wet op het politieambt 
van 5 augustus 1992 en, in minderde mate,  de wet tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus  van 7 december 1998. In de voorbereidende 
werkzaamheden van de wet op het politieambt wordt de politiefunctie omschreven als een 
institutioneel beschermende en regulerende functie van sociale orde, die erop gericht is de 
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 uitoefening van de fundamentele rechten mogelijk te maken en ontregeling van deze orde te 
voorkomen of te verhelpen.  
Private veiligheid kan daarentegen worden gedefinieerd als een  geheel van activiteiten bestaande 
uitpreventie, ordehandhaving, opsporing, informatie-inwinning en adviesverlening inzake 
criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens die op een vrije markt complementair en 
concurrentieel door private (rechts)personen tegen betaling worden aangeboden aan private en 
publieke (rechts)personen (Cools, 2002, p.137). Daar waar de politiefunctie van institutionele 
aard is, is de private veiligheidszorg vooral een economisch marktgegeven die  in ons land wordt 
gereglementeerd door de  wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 
1990  enerzijds  en in de detectivewet van 19 juli 1991. 
 
Een analyse ‘prima facie’ van deze basiswetten legt verschillende mechanismen van interactie 
bloot tussen de politie en de private veiligheid. Deze kunnen van elkaar worden onderscheiden 
naargelang de beoogde finaliteit: ten eerste het toezien op de legaliteit van het optreden door de 
private veiligheid, ten tweede het verhogen van het veiligheidsniveau en ten derde het mogelijk 
maken van het herschikken van taken tussen beide maatschappelijke instellingen. 
 
Alhoewel deze bijdrage betrekking heeft op de derde finaliteit, willen we toch ook even ingaan 
op de twee andere. Van in den beginne is het de betrachting van de wetgever om een duidelijk 
onderscheid te maken tussen het optreden van de politie en de private veiligheid. Zo wordt elke 
vorm van machtsoverschrijding of inmenging in de eigenlijke politietaken door de private 
veiligheid een halt toegeroepen, en desgevallend bestraft. In de wet op de private veiligheid 
wordt hiervoor voorzien in een stelsel van bestuurlijke controle. Ook de politie krijgt een 
toezichthoudende opdracht toegewezen. Krachtens Art. 16 van deze wet dienen politiediensten 
toe te zien op de toepassing van de wet en haar uitvoeringsbesluiten. Deze opdracht wordt door 
de Minister van binnenlandse zaken omgezet in een dwingende richtlijn, met name de 
omzendbrief MFO 4 van 4 november 2002 houdende toezicht op de regelgeving inzake private 
veiligheid. Het uitzonderlijk gebruik van de juridische constructie van dwingende richtlijnen, 
hooguit zeven politieopdrachten worden geregeld bij dwingende richtlijn,  toont het belang aan 
dat de overheid hecht aan de controlefunctie door politie.  
 
Interactie tussen de politie en de private veiligheid laat ook toe om het veiligheidsniveau te 
verhogen. Een sprekend voorbeeld hiervan is de bewaking en beveiliging van de geldtransporten 
in ons land. Een professioneel vervoer van deze transporten door de private sector, een 
begeleiding ervan door de federale politie in bepaalde gevallen alsook het invoeren van de 
zogenaamde intelligente koffer hebben ertoe geleid dat de overvallen op geldtransporten in ons 
land, na een gitzwarte periode in de jaren ’80 en ’90, momenteel quasi tot nul herleid zijn. 
Dezelfde goede resultaten worden bereikt in de strijd tegen het fenomeen van diefstallen van 
voertuigen met geweld (carjacking), waarbij de operationele informatie inzake gestolen 
voertuigen op een adequate wijze wordt overgemaakt tussen private alarmcentrales en de politie 
(Omzendbrief, 2002).  
In beide gevallen werd succes geboekt in de strijd tegen criminaliteit door een identiek recept: 
een scherpe analyse van het veiligheidsprobleem en een transparant overleg tussen de betrokken 
actoren die uitmonden in heldere afspraken.  
In dit raam dienen eveneens de verschillende overlegorganen te worden vermeld die de laatste 
jaren via protocol tot stand zijn gekomen tussen private en publieke rechtspersonen met 
 betrekking tot veiligheidsfenomenen,  en waarbij de sector van private veiligheid rechtstreeks of 
onrechtstreeks is betrokken.  
 
Het komt ons voor dat er inzake het creëren van synergiën tussen de politie en de private 
veiligheid nog heel wat mogelijkheden zijn (Mulkers, e.a., 2002). De Minister van binnenlandse 
zaken kan hij hier een belangrijke initiërende en coördinerende rol vervullen.   
 
De laatste  categorie, met name die mechanismen die het toelaten om bepaalde opdrachten of 
taken te verschuiven  tussen de politie en de private veiligheid, brengt ons tot het vraagstuk van 
de outsourcing. Het staat hierbij buiten kijf dat deze mechanismen hoofdzakelijk hun oorsprong 
vinden in het capaciteitsvraagstuk binnen de politie en het daarmee gepaard gaande 
kerntakendebat.    
 
De eerste tekenen van outsourcing 
 
De federale regering heeft vanaf de jaren 2000  verschillende initiatieven genomen om soelaas te 
bieden aan het capaciteitsvraagstuk. Zo verschuiven taken van politie naar andere openbare 
diensten: de oprichting van een administratief en logistiek kader in de politie waardoor 
politieambtenaren ontlast worden van administratieve taken, de inrichting van een 
gemeenschapswacht die zonder over politiebevoegdheden te beschikken een ontradende 
aanwezigheid verzekert op het terrein, de mogelijkheid tot oprichten van een kader van agenten 
van politie waardoor de vroegere hulpagenten eveneens beperkte politieopdrachten kunnen 
vervullen en bijstand verlenen aan politieambtenaren  en het oprichten van een veiligheidskorps 
waardoor veiligheidsbeambten  met beperkte politiebevoegdheid welomschreven taken die 
behoren tot de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen waarnemen. 
Merken we bovendien op dat de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus  in art. 90 en 115 voorziet dat  zowel lokale als federale politie 
bepaalde opdrachten tegen betaling kan vervullen. Deze mogelijkheid zal weliswaar rechtstreeks 
geen invloed hebben op de beschikbare capaciteit binnen de politie, maar kan wel budgettaire 
mogelijkheden bieden.  
 
Het capaciteitsvraagstuk binnen de politie leidt eveneens tot een uitbreiding van het 
toepassingsveld van  de wet op de private en bijzondere veiligheid , waardoor bepaalde taken van 
politie kunnen worden overgenomen door de private sector. In 2004 wordt in de wet op de private 
veiligheid voorzien in veiligheidsdiensten binnen een openbare vervoersmaatschappij. Hierdoor 
worden  politiediensten gedeeltelijk ontlast van hun toezichthoudende opdrachten in de omgeving 
van stations en spoorwegen, zoals voorzien door Art. 16 quater van de wet op het politieambt. In 
hetzelfde jaar wordt het werkingsveld van private veiligheid uitgebreid met de zogenaamde 
‘zevende opdracht’ waardoor bewakingsondernemingen groepen van personen kunnen 
begeleiden met het oog op verkeersveiligheid. In 2010 wordt de zogenaamde ‘achtste opdracht’ 
toegevoegd, waardoor een bewakingsonderneming ter ontlasting van de verkeerspolitie de 
begeleiding kan verzekeren van uitzonderlijke voertuigen met het oog op verkeersveiligheid.   
 
We kunnen dus vaststellen dat sinds de jaren 2000 de federale regering meerdere initiatieven 
heeft genomen om taken van de politie out te sourcen naar de private veiligheidssector of andere 
openbare diensten teneinde de beschikbare capaciteit van de politie voor het uitoefenen van 
politieopdrachten te vrijwaren of te verhogen.  
  
In het kader van deze bijdrage wensen we nu  te onderzoeken of de actuele politieke visie deze 
trend tot outsourcen verder ondersteunt of mogelijks versterkt?  Daartoe lichten we de federale 
regeerakkoorden, beleidsverklaringen en de wettelijke initiatieven van de vorige en huidige 
federale regeringen toe.  
 
 
In 2012 neemt de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar 
Ambt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers het initiatief om hoorzittingen te organiseren 
over de overdracht van bepaalde politiediensten aan private bewakingsfirma’s (Jadot, 2012, p. 1) 
en in 2013 doet ze hetzelfde, dit maal ter evaluatie van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van 
het beroep van privé-detective (Somers, 2013, p.1). De detectivewet wordt  in onze bijdrage niet 
behandeld. De vorige federale regering komt immers niet verder dan het uitwerken van een 
voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en 
bijzondere veiligheid en tot opheffing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van 
privé-detective (Cools, 2014, p. 406).  
 
Ook de toenmalige federale regering neemt een aantal initiatieven. Zo is er op 5 maart 2013 een 
nota aan de ‘Kern’, dit is de vergadering van de eerste minister en de vice-eerste ministers, op 
initiatief van Joëlle Milquet, Vice-eerste minister, minister van binnenlandse zaken en gelijke 
kansen inzake de essentiële politietaken (Milquet, 2013a, p.1) die leidt tot twee voorontwerpen 
van wet. Eén tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere 
veiligheid en tot opheffing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-
detective enerzijds (Milquet, 2013b, p.1) en één tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot 
regeling van de private en bijzondere veiligheid anderzijds (Milquet, 2013c, 2013, p.1).   
 
Met betrekking tot de huidige federale regering kunnen we vandaag verwijzen naar het 
regeerakkoord dat evenzeer melding maakt van de private veiligheid en het kerntakendebat ( 
Federaal regeerakkoord, 2014, p.92) en de beleidsverklaring van de Vice-eersteminister, minister 
van veiligheid en binnenlandse zaken, belast met grote steden en regie der gebouwen 
(Beleidsverklaring, 2014). 
 
 
 
Een bestaande visie op het outsourcen van politieaken wordt geactualiseerd 
 
Zoals in de inleiding reeds vermeld, stelde de bewakingswet in 1990 een aantal doelstellingen 
voorop waaruit een duidelijke visie op het outsourcen van politietaken blijkt of er toch kon uit 
afgeleid worden . Ondanks de verschillende mogelijkheden tot interactie tussen politie en private 
veiligheid, wordt het inschakelen van private veiligheidsactoren door, voor en samen met 
publiekrechtelijke rechtspersonen sterk beperkt (Cools & Verbeiren, 2008, p. 40-41).  
De door de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gehouden hoorzittingen over de overdracht van 
bepaalde politiediensten aan private bewakingsfirma’s op: 30 mei, 6 juni en 13 juni 2012 
betekent een start van het actualiseren van deze bestaande visie. Tijdens deze hoorzittingen 
 worden verschillende actoren gehoord: de ‘Confederation of European Security Services’, de 
Beroepsvereniging van bewakingsondernemingen, de bewakingsondernemingen Securitas en 
G4S, de academische wereld, de Vaste Commissie van de Lokale Politie, de Federale Politie, de 
Dienst Private Veiligheid bij de FOD Binnenlandse Zaken, het Nationaal syndicaat voor het 
politie- en veiligheidspersoneel, het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, het Syndicaat van de 
Belgische Politie, het secretariaat Politie van de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten, 
de Algemene Centrale van de Openbare Diensten, het ACV-Voeding en Diensten, het ABVV en 
het ACLVB Diensten (Jadot, 2013, p. 3-4). 
 
De vertegenwoordigers van de private veiligheidssector oordelen positief over het gegeven dat ze 
effectief worden gehoord in het kerntakendebat en dat ze inderdaad bereid zijn nieuwe of 
bijkomende taken op zich te nemen zonder dat het hun bedoeling was om de politie als zodanig te 
vervangen. Zo denkt men bijvoorbeeld aan de volgende taken: de bewaking van en het onthaal 
voor veiligheidsdoeleinden in overheidsgebouwen; het beheer van gevangenissen, asielcentra en 
forensisch psychiatrische centra; de grenscontroles; het beveiligd vervoer van gerechtstukken; de 
ondersteuning van de verkeersveiligheid; mobiele patrouilles in winkel- en woonzones; de 
ondersteuning bij de overbrenging van gedetineerden; het medebeheer van het beeldmateriaal van 
camera’s op de openbare weg; het beheer van elektronische enkelbanden; de begeleiding van 
gerechtsdeurwaarders; de ondersteuning bij volkstoelopen; de bewaking van parkeerplaatsen 
langs de autosnelwegen; de verruiming van de toegangscontrole en de verruiming van de 
vaststellingsbevoegdheden. Het opnemen van deze nieuwe of bijkomende taken zouden 
bovendien de kwaliteitsvolle en professionele tewerkstelling in de private veiligheidssector ten 
goede komen (Jadot, 2013, p. 4-10). 
 
De academici leggen, vanuit een eerder theoretisch kader verwijzend naar de concepten van 
integrale veiligheidszorg, de nodale oriëntatie inzake veiligheid en de gemeenschapsgerichte 
politiezorg, vooral de nadruk op de noodzaak aan opleiding voor de bewakingsagenten, het 
trachten de complexiteit van de wetgeving te beheersen of zeker te vereenvoudigen, een 
scheiding te voorzien tussen controle en sanctie zodanig dat de Dienst Private Veiligheid bij de 
FOD Binnenlandse Zaken geen rechter en partij meer zou zijn en ze stellen ook het bestaan van 
de gemeenschapswachten in vraag. Tevens wou men voor de eventuele overdracht van 
politionele taken naar de privé sector, naast het strikt financieel voordeel, oog blijven hebben 
voor de maatschappelijke en juridische gevolgen ervan (Jadot, 2013, p. 10-19). De 
overheidsvertegenwoordigers pleiten voor het opmaken van een inventaris van politionele taken 
die kunnen worden overgedragen aan de privé sector binnen de bestaande wetgeving en indien dit 
zou gebeuren ook de nodige begeleidende maatregelen te treffen. Het overheidsmonopolie op het 
wettelijk geweld mag echter niet in vraag worden gesteld en men ziet de eventuele overdracht 
van taken vooral met het oog op het vrijmaken van politionele capaciteit (Jadot, 2013, p.31-40).  
De vertegenwoordigers van de vakverenigingen erkennen het bestaan van oneigenlijke 
politiefuncties en het oneigenlijk gebruik van politionele capaciteit en wensen dit in het 
kerntakendebat, dat voor hen ook en zeker bespreekbaar is, te betrekken. Bovendien ziet men de 
noodzaak in om het bevoegdheidsgebied tussen de publieke en de private veiligheidssector te 
verduidelijken en beter af te bakenen met behoud van het overheidsmonopolie op het wettelijk 
geweld. Mocht er een overdracht van taken komen dan diende dit  eveneens te gebeuren met de 
nodige ondersteunende begeleidingsmaatregelen (Jadot, 2013, p. 51-64). 
 
 Uit de politieke tussenkomsten, bestaande uit vragen om verduidelijkingen enerzijds en het 
innemen van standpunten anderzijds ten overstaan van de vertegenwoordigers van de privé sector 
en de academici leren we dat de PS zich op het standpunt stelt dat het voorzien in veiligheid in de 
openbare ruimte een bevoegdheid voor de overheid is en blijft en dat de private ondernemingen 
beter moeten worden gecontroleerd. Het VB houdt het op de noodzaak dat het 
gelijkheidsbeginsel en het recht op veiligheid niet mogen worden geschonden. De CD&V ziet 
voor de private veiligheidssector dan weer een complementaire rol weggelegd en stelt voor om 
proefprojecten op te zetten. Bij Open VLD kan de private veiligheidssector inderdaad worden 
ingeschakeld in vooral lokale veiligheidsprojecten en er moet worden nagedacht over de 
uitwisseling van informatie tussen de publieke en de private actoren met respect voor de 
bescherming van de privacy van de burger. De Sp.a wenst een duidelijk zicht te krijgen op het 
besteden van het veiligheidsbudget en wil weten wie welke taak het goedkoopst kan uitvoeren. 
Ecolo-groen wil de taken die voor overdracht in aanmerking komen duidelijk in kaart gebracht 
zien worden en ten slotte stelt de N-VA dat de politie zich moet bezighouden met het echte 
politiewerk en dat het kerntakendebat uiteindelijk zal worden geconcretiseerd door de wetgever 
(Jadot, 2013, p. 20-25). De politieke tussenkomsten naar de politionele actoren richten zich in 
hoofdzaak op de controle van de private veiligheidsactoren. De PS heeft het over de ‘cowboys’ in 
de private veiligheid, daar waar de CD&V wou weten of het instellen van 
protocolovereenkomsten interessant kunnen zijn. De N-VA en ook het VB verwijzen naar het 
diep wantrouwen van de politie ten overstaan van de private veiligheidsactoren. De MR en de 
Open VLD willen vooral weten hoe de private veiligheidsactoren kunnen bijdragen aan het 
verhogen van de veiligheid in de publieke ruimte (Jadot, 2013, p.40-43). Van de 
vertegenwoordigers van de vakorganisaties wenst bijvoorbeeld de PS vooral te weten hoe het zit 
met de loon- en arbeidsvoorwaarden in de private sector daar waar de N-VA vaststelt dat de 
vakorganisaties niet per definitie tegen een overdracht van taken is  doch van hen wel meer 
enthousiasme wordt verwacht (Jadot, 2013, p. 64-65, Cools, 2014, p. 396-398). 
 
 
De initiatieven van de federale regering Di Rupo 
 
Het federaal regeerakkoord van 1 december 2011 stelt dat: ‘de rol van alle actoren, publieke en 
private, inzake veiligheid zal worden verduidelijkt om de partnerschappen te verbeteren. 
Oplossingen zullen worden gezocht om de politie te bevrijden van bepaalde administratieve 
taken, maar ook van bepaalde operationele taken, zoals het bewaken van openbare gebouwen, 
gerechtsgebouwen, ambassades, het overbrengen van gedetineerden. Aldus zal de politie zich 
concentreren op de kerntaken zoals ze door de regering zullen worden geherdefinieerd’ (Federaal 
regeerakkoord, 2011, p. 146). 
 
Op basis hiervan wordt een werkgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van: de Vaste 
Commissie van de Lokale Politie, de Federale Politie en de Algemene Directie Veiligheid en 
Preventie bij de FOD Binnenlandse Zaken. De vertegenwoordigers van de vakverenigingen 
worden uitgenodigd om hun opmerkingen ter kennis te brengen en hun eventuele voorstellen te 
formuleren. Rekening houdende met de hoorzittingen in juni 2013 dient de werkgroep, met het 
oog op het te voeren debat, een inventaris op te maken van de politionele kerntaken en van deze 
die eventueel kunnen worden overgedragen aan andere publieke en private veiligheidsactoren 
(Milquet, 2013a, p. 3-5).  
 
 De werkgroep stelt dat taken kunnen worden overgedragen naar het veiligheidskorps actief 
binnen de FOD Justitie. Men denkt dan aan het vervangen van de penitentiaire ambtenaren in het 
geval van staking, het oprichten van een politiekorps voor de hoven en rechtbanken, het 
overbrengen van gearresteerde of aangehouden burgers, gedetineerden, minderjarigen, illegalen, 
geesteszieken en overtuigingsstukken. Ook het ministerie van Defensie zou kunnen worden 
ingezet om strategische plaatsen en ambassades te beschermen (Milquet, 2013a, p.10-11). Een 
aantal taken, zoals bijvoorbeeld: de moraliteits- en solvabiliteitsonderzoeken, de betekeningen 
van gerechtelijke beslissingen, het uitvoeren van bepaalde kantschriften, het uitvoeren van 
protocollaire escortes en het beheer van de verkeersovertredingen zouden dan weer door de 
gewesten en de gemeenschappen kunnen worden uitgevoerd. De bevoegdheden en de opdrachten 
van de gemeenschapswachten kunnen ook worden uitgebreid. Hier opteert men bijvoorbeeld 
voor: het inzetten van de gemeenschapswachten in de publieke ruimte bij het bewaken van 
evenementen, het uitvoeren van het verkeerstoezicht zoals het nu gebeurd door de gemachtigde 
opzichter en het opvolgen van de camerabewaking, het innen van retributies in het kader van de 
gemeentelijke administratieve sancties, het toezicht aan scholen en allerlei andere administratieve 
opvolgingen (Milquet, 2013a, p. 12-15).  
 
Met betrekking tot de private veiligheid kunnen de volgende politionele taken worden 
overgedragen: de toegangscontrole en het onthaal in de hoven en rechtbanken, het overbrengen 
van overtuigingsstukken, inbeslaggenomen goederen en het overbrengen van wapens naar de 
griffies en de laboratoria. Tevens opteert men om een ‘ijzeren hand’ te bieden bij de begeleiding 
van de gerechtsdeurwaarders. Verder is er sprake van het escorteren van het uitzonderlijk 
vervoer, het transport van organen, kunstwerken en het omkaderen van wielerwedstrijden en 
rally’s. In het geval van overstromingen, brand en andere calamiteiten zou de private veiligheid 
kunnen instaan voor de perimeterbewaking. Ook het opzoeken van explosieven in de private 
ruimte kan worden overgedragen net als het toezicht in de industriezones en de commerciële 
voetgangerszones (Milquet, 2013a, 2013, p. 11- 12). Tenslotte kan ook de elektronische 
archivering van administratieve bescheiden gebeuren door de private veiligheidssector (Milquet, 
2013a, p.14).  
 
Op 13 september 2013 gaat er van de Vice-eerste minister, minister van binnenlandse zaken en 
gelijke kansen een persbericht uit dat aangeeft dat de Ministerraad het voorontwerp van wet tot 
wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid heeft 
goedgekeurd. Dit voorontwerp van wet beoogt drie doelstellingen: ‘te zorgen voor meer ethiek in 
de sector door hem te saneren en beter te controleren, de veiligheid te versterken en bepaalde 
bevoegdheden van de bewakingsfirma’s op een redelijke manier uit te breiden met als doel om 
het politiediensten mogelijk te maken zich meer toe te leggen op hun kerntaken op het terrein’ 
(Milquet, 2013d, p.1).  Een tweede lezing in de Ministerraad heeft plaatsgevonden op 22 
november 2013 (Milquet, 2013e). 
 
In concreto zouden deze doelstellingen moeten worden gerealiseerd door middel van een aantal 
nieuwe maatregelen die vervolgens in de wet dienen te worden ingebed. Met betrekking tot het 
saneren van de private veiligheidssector wordt het opleggen van strengere vergunningsvereisten 
voor de ondernemingen die hun sociale of fiscale verplichtingen niet nakomen net als een 
beperking van het systeem van de onderaanneming vooropgesteld. Ook moet de veiligheid in de 
dansgelegenheden worden verhoogd. De bevoegdheidsuitbreiding van de private veiligheid heeft 
 dan weer betrekking op de bewaking op industrieterreinen, in luchthavens en bij evenementen die 
plaats vinden op de openbare weg (Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2013, p. 3) 
 
Finaal gaf dit op 4 december 2013 aanleiding tot een wetsontwerp tot wijziging van de wet van 
10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, 2013, 123p.; Cools, 2014, p. 400-402) en werd dit wetsontwerp op 23 
januari 2014 ook wet (Burgelman, Cools & Lemaître, 2014, 235-261). 
 
 
De wijziging van de wet op de private veiligheid in 2014 en het outsourcen van politietaken 
 
We beperken ons in de bespreking van de gewijzigde wet tot die bepalingen die naar onze 
mening kunnen getuigen van een politieke visie op het outsourcen van politietaken dan wel een 
visie op een eerder publiek-private samenwerking en/of gestructureerd overleg inzake veiligheid.  
 
Zo stelt art. 1dat de burgemeester van de gemeente waar een dansgelegenheid zich bevindt, kan 
bepalen dat in de dansgelegenheid bewaking moet worden georganiseerd. Hij kan, omwille van 
veiligheidsredenen en na advies van de korpschef van de lokale politie, tevens bepalen dat deze 
bewaking moet bestaan uit een minimaal aantal personen. De wetgever beoogt een verbetering en 
versterking van de veiligheid in deze instellingen en voert hier een ontmoedigingsbeleid om de 
dancings te doen investeren in illegale bewaking.  
 
Dit artikel verwijst ook naar de mogelijkheid dat toezicht, bescherming of controle moet worden 
georganiseerd voor categorieën van inrichtingen, evenementen of activiteiten indien aan een 
aantal voorwaarden is voldaan. Deze zijn: om redenen van veiligheid of ter voorkoming van 
misdrijven, de inzet van de politiecapaciteit in het gedrang brengen en ze plaatsvinden op de 
openbare weg of op het voor publiek toegankelijke plaatsen.  
 
Door art. 2 wordt ook de voorafgaandelijke toestemming van de minister van Binnenlandse 
Zaken afgeschaft wanneer een publieke rechtspersoon beroep wenst te doen op een 
bewakingsonderneming.  
 
In art. 5 wordt er op de periode van vijf jaar waarin politiefunctionarissen niet mogen werkzaam 
zijn in de private veiligheidssector nadat ze hun officiële werkzaamheden hebben gestopt, nu een 
uitzondering gemaakt voor de aspirant-agenten en aspirant-inspecteurs die maximaal vier 
maanden opleiding genoten hebben. In deze context wordt het overstapverbod versoepeld en kan 
de kennis van de aspirant-agenten en aspirant-inspecteurs ook worden aangewend in de private 
veiligheidszorg.  
 
Het is vooral art. 11 dat naar onze mening verwijst naar het kerntakendebat en het 
capaciteitsvraagstuk. De bewakingsondernemingen krijgen een bevoegdheidsuitbreiding ‘ratione 
loci’ om het werk van de politiediensten te verlichten indien de bestuurlijke overheid niet 
beschikt over aanwijzingen dat de openbare orde zal worden verstoord. Ze kunnen optreden in 
publiek toegankelijke plaatsen, behorend tot de infrastructuur van openbare 
vervoersmaatschappijen of luchthavens. Ze kunnen evenzeer optreden op plaatsen waar een 
evenement met een uitsluitend culturele, folkloristische, commerciële  of sportieve aard wordt 
georganiseerd. We denken bij de commerciële evenementen dan aan bijvoorbeeld braderieën en 
 rommelmarkten. Dit kan ook gebeuren op plaatsen waar de overheid deze evenementen 
organiseert. Het politiereglement bepaalt de afbakening van de zone of perimeter waar de 
bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend, de duur of, in voorkomend geval, de 
periodiciteit gedurende dewelke de maatregel geldt evenals de bewakingsonderneming die de 
opdracht zal uitvoeren. 
 
 
 
Het initiatief van de federale regering Michel 
 
Het huidige federale regeerakkoord behoudt het concept van de integrale veiligheidszorg en 
verwijst uitdrukkelijk naar de private veiligheid en het kerntakendebat. Het stelt dat: ‘de 
reglementering betreffende de private veiligheid zal geëvalueerd worden. Op basis van deze 
evaluatie zal gewerkt worden aan nieuwe en vereenvoudigde wetgeving waarbij bepaalde taken 
die niet tot de kerntaken van de politie behoren kunnen worden uitgevoerd door private 
veiligheidsdiensten. Dit initiatief zal ook rekening houden met het kerntakendebat van de 
politiediensten’. In een verdere paragraaf bepaalt het federaal regeerakkoord dat er: ‘steeds een 
overeenkomst met de politie zal worden afgesloten, die altijd toezicht blijft uitoefenen op de 
uitvoering van deze taken en er zal een correcte controle op de sector worden ingesteld’ (Federaal 
regeerakkoord, 2014, 92). 
 
Dit federaal regeerakkoord gaat verder dan dit van de vorige federale regering en spreekt zonder 
de exacte bewoordingen te gebruiken wel degelijk over een outsourcing van politietaken. 
Bovendien zullen deze taken worden opgenomen in een nieuwe en vereenvoudigde wetgeving. In 
concreto stelt de beleidsverklaring van de huidige vice-eersteminister en minister van veiligheid 
en binnenlandse zaken, belast met grote steden en regie der gebouwen, Jan Jambon: ‘veiligheid is 
een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel publieke als private actoren hebben een belangrijke 
rol te spelen in het bevorderen van de veiligheid van de burger. In dit verband kan geënt worden 
op de kennis, ervaringen en/of middelen die partijen kunnen bijdragen door 
samenwerkingsverbanden aan te gaan die voor beiden een win-win betekenen. De mogelijkheden 
voor dergelijke publiek-private samenwerkingsverbanden zullen worden onderzocht teneinde de 
veiligheid van de burger te verzekeren. Het is wel cruciaal dat deze sectoren kunnen opereren 
binnen een duidelijk en vereenvoudigd wettelijk kader. De wet private bewaking en de wet prive-
detectives zijn volgens ons toe aan een evaluatie en een herziening. Deze herziening zal gebeuren 
in overleg met de betrokken partners, zoals bijvoorbeeld ook de verzekeringsmaatschappijen. We 
zullen waken over de controle op deze sector en over de integriteit van het personeel ervan’. En 
verder: ‘het kerntakendebat zal worden verdergezet en samen met de andere partners 
(veiligheidskorps, VSSE, private sector, defensie…) zal gezocht worden naar de meest 
pragmatische en meest efficiënte oplossing’ (Beleidsverklaring, 2014). 
 
Tevens wordt door Open-VLD kamerlid Sabien Lahaye-Battheu van de huidige meerderheid al 
het initiatief genomen om een wetsvoorstel in die zin in te dienen. Dit wetsvoorstel tot wijziging 
van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wat de 
overname van politietaken geeft een opsomming van politietaken die kunnen worden 
overgedragen naar de private veiligheidszorg  (Lahaye-Battheu, 2014) en zal naar onze mening in 
die zin kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor verdere politieke discussies en 
beslissingen. 
  
 
Besluit 
 
Indien de overheid een wettelijk kader wenst af te dwingen ten overstaan van de individuele 
burger of een onderneming dient deze te beschikken over legitimiteit. Dit is de aanwezigheid van 
de overtuiging, in brede lagen van de bevolking, dat de politieke instellingen het vertrouwen 
waard zijn (Huyse, 1996, p. 7). Het recht moet een ordenend en vrijheidsscheppend kader zijn dat 
ruimte laat voor zelfbepaling en vrij  handelen. Bij gebrek hieraan is de rechtsregel ontdaan van 
elk ethisch besef en niet meer dan een eenvoudige gebruiksaanwijzing(Van Neste, 1991, p. 1-5).  
Het door het parlement genomen initiatief om hoorzittingen te organiseren deed zeker het 
vertrouwen in de politieke instellingen toenemen. Hetzelfde gaat op voor het horen van de 
betrokken publieke en private actoren. Dit was een vernieuwing. Vandaag tilt België zich op aan 
het Franse voorbeeld waar het horen en betrekken van de beroepsverenigingen een evidentie is 
(Ocqueteau, 2013). Het recent genomen parlementair initiatief door S. Lahaye-Battheu past ook 
in deze zienswijze.  
In het kader van de wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en 
bijzondere veiligheid zijn er zeker tal van positieve elementen vast te stellen voor de sector van 
de bewaking en de beveiliging  in het bijzonder. 
We kunnen niet echt stellen dat de outsourcing van politietaken naar de private veiligheid tijdens 
de vorige federale regering in in een stroomversnelling is gekomen. De rol van de burgemeester 
met betrekking tot de dansgelegenheden, het afschaffen van de voorafgaandelijke toestemming 
van de minister van Binnenlandse Zaken wanneer een publieke rechtspersoon beroep wenst te 
doen op een bewakingsonderneming, het opheffen van het overstapverbod voor de aspirant-
agenten en aspirant-inspecteurs en de uitbreiding van de bevoegdheden van de 
bewakingsondernemingen ‘ratione loci’ hebben een te beperkte draagwijdte.   
Bovendien stellen we vast dat de nieuwe voorziene juridische regeling een zeer complexe en 
louter administratieve (Cools, 2009, p. 93) materie blijft die inderdaad eerder op een 
gebruiksaanwijzing lijkt dan wel op een ordenend en vrijheidscheppend juridisch kader (Cools, 
2014, p. 411). Het gegeven dat de huidige federale regering in haar regeerakkoord aankondigt dat 
deze wetgeving moet worden vereenvoudigd, zal leiden tot meer legitimiteit enerzijds en een 
duidelijker kader inzake haar rechtsethisch karakter anderzijds. 
In het kerntakendebat en de mogelijkheid tot het outsourcen van politietaken is de federale 
regering Michel veel duidelijker. Deze visie kon ook al worden afgeleid uit de politieke 
tussenkomsten in 2012 tijdens de parlementaire hoorzittingen door de partijen die nu deel 
uitmaken van de meerderheid zoals: MR, CD&V, Open VLD en N-VA. We kunnen besluiten dat 
de visie van de federale regering Di Rupo op het outsourcen van politietaken door de huidige 
federale regering Michel wordt verder gezet, opnieuw geactualiseerd en verduidelijkt. De 
concrete invulling ervan zal in de nabije toekomst moeten blijken. Het is nodig te stellen dat hier 
sprake is van zowel een privatisering, of het loslaten van overheidstaken, als van het 
verzelfstandigen, of het werken met contractpartners (Camps, 2001, p. 6). Voorwaar een visie die 
het voordeel van de politieke duidelijkheid heeft. 
 
  
De reeds aangehaalde politionele visietekst 2025 is naar onze mening een duidelijk en belangrijk 
document. Het uitwerken van een visie door gebruik maken van scenario-ontwikkelingen in het 
licht van maatschappelijke trends of ‘driving forces’ (Van Ryckegem, 2014, p. 5-6) is 
wetenschappelijk verantwoord en sluit aan bij het toekomstdenken (Gosselin & Tindemans, 
2010). In het kader van de ‘driving force’ die spreekt over de pluralisering van het 
veiligheidsaanbod wordt naar onze mening terecht verwezen naar het bestaan van private spelers 
binnen het commerciële landschap en de  samenwerkingsverbanden en participatie in 
overlegstructuren (Van Ryckegem, 2014, p. 34). Ook deze ontwikkelingen behoren tot de realiteit 
van de aanbodeconomie die het veiligheidsgebeuren nu al is geworden (CoESS, 2013, p. 11-12). 
Het lijkt ons evident dat het laatste woord over het kerntakendebat en het outsourcen van 
politietaken uiteraard nog niet is gezegd wat niet belet dat het naar onze mening voor het eerst 
binnen een politieke visie wordt aangekondigd. 
 
 
Tot slot nog enkele kanttekeningen. Alhoewel het outscourcen van politieopdrachten  
ongetwijfeld antwoord gaat bieden op het vraagstuk omtrent de politiecapaciteit, dient de 
politieke visie eveneens antwoorden aan te reiken op een aantal prangende vragen: 
- Tot hoever mag  het outsourcen van politietaken gaan zonder dat het beginsel van de 
benuttigingsgelijkheid van de dienstverlening door de  politie ten aanzien van de burger in 
het gedrang komt?; 
- In welke mate dient  het  (rigide) financieringsmechanisme van de overheid, in concreto 
van de politie, te worden aangepast zodat de outsourcing van politietaken mogelijk wordt? 
Outsourcing gaat onvermijdelijk tot gevolg hebben dat  een gedeelte van de vaste kosten 
binnen de politie dienen te worden omgezet in meer variabele kosten, zodat deze kunnen 
besteed worden aan de private veiligheid; 
- In welke mate kan de private veiligheid waarborgen verschaffen inzake continuïteit van 
de dienstverlening in bepaalde segmenten van de veiligheidsmarkt? Desinvesteringen 
vanwege de private sector zouden immers herinvesteringen van de politiediensten 
noodzaken, hetgeen vanuit budgettair technisch oogpunt  geen evidente zaak is voor de 
overheidsdiensten.  
Het strekt ongetwijfeld tot aanbeveling dat de politieke visie zich ook bekommert om deze 
vragen, zoniet dreigt het outsourcen van politietaken het niveau van de casuïstiek niet te 
overstijgen. De vraag rijst ook welke wettelijke bepalingen door de zesde staatshervorming zullen 
worden overgedragen aan dan wel herzien door de deelstaten. We denken bijvoorbeeld aan: de 
toegang tot het beroep, de vestigingsvoorwaarden, de beroepsopleiding, het vergunningenbeleid, 
de beveiliging van woningen tegen diefstal of brand, het uitzonderlijk vervoer, het parkeerbeleid 
en het samenwerkingsakkoord inzake de nota integrale veiligheid en het nationaal veiligheidsplan 
(Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2011-2012, 82p.; Cools, 2014, p. 412). 
 
Werk aan de winkel dus! 
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